









<meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1.0"> 
<meta name="description" content=""> 
<meta name="author" content=""> 
<!-- Le styles --> 
















<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
<div class="navbar-inner"> 
<div class="container"> 
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a> 
<div class="nav-collapse collapse"> 
<ul class="nav"> 









<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a> 
<ul class="dropdown-menu"> 
<li><a href="#">Action</a></li> 
<li><a href="#">Another action</a></li> 
<li><a href="#">Something else here</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li class="nav-header">Nav header</li> 
<li><a href="#">Separated link</a></li> 

















<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
<div class="navbar-inner"> 
<div class="container"> 
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a> 
<div class="nav-collapse collapse"> 
<ul class="nav"> 
<li><a href="index.php">Home</a></li> 






<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a> 
<ul class="dropdown-menu"> 
<li><a href="#">Action</a></li> 
<li><a href="#">Another action</a></li> 
<li><a href="#">Something else here</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li class="nav-header">Nav header</li> 
<li><a href="#">Separated link</a></li> 
















<!-- Main hero unit for a primary marketing message or 
call to action --> 
<div class="hero-unit"> 
</div> 






<table width="425" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr><td><center><table width="940" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
<tr> 





$tblData = "data t2"; 
if(!$answer) $answer = 1; 
$tampil="select kd_pertanyaan, pertanyaan, ifyes, ifno, 
t1.kd_solusi, keterangan 
from solusi t1, {$tblData} 





$row   = mysql_fetch_array($hasil); 
$pertanyaan = nl2br($row['pertanyaan']); 







Source Code 3 
<?php 
// panggil berkas koneksi.php 
require 'koneksi.php'; 
// buat koneksi ke database mysql 
koneksi_buka(); 
?> 
<table class="table table-condensed table-bordered table-












$i = 1; 
$jml_per_halaman = 10; // jumlah data yg ditampilkan 
perhalaman 
$jml_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM 
solusi")); 
$jml_halaman = ceil($jml_data / $jml_per_halaman); 
// query pada saat mode pencarian 
if(isset($_POST['cari'])) { 
$kunci = $_POST['cari']; 
echo "<strong>Hasil pencarian untuk kata kunci 
$kunci</strong>"; 
$query = mysql_query(" 
SELECT * FROM solusi 
WHERE kd_solusi LIKE '%$kunci%' 
OR solusi LIKE '%$kunci%' 
OR keterangan LIKE '%$kunci%' 
"); 
// query jika nomor halaman sudah ditentukan 
} elseif(isset($_POST['halaman'])) { 
$halaman = $_POST['halaman']; 
$i = ($halaman - 1) * $jml_per_halaman  + 1; 
 
 
$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT 
".(($halaman - 1) * $jml_per_halaman).", 
$jml_per_halaman"); 
// query ketika tidak ada parameter halaman maupun 
pencarian 
} else { 
$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT 0, 
$jml_per_halaman"); 
} 
// tampilkan data solusi selama masih ada 
while($data = mysql_fetch_array($query)) { 
?> 
<tr> 
<td><?php echo $i ?></td> 
<td><?php echo $data['kd_solusi'] ?></td> 
<td><?php echo $data['solusi'] ?></td> 
<td><?php echo $data['keterangan'] ?></td> 
<td> 
<a href="#dialog-solusi" id="<?php echo 
$data['no_solusi'] ?>" class="ubah" data-toggle="modal"> 
<i class="icon-pencil"></i> 
</a> 
<a href="#" id="<?php echo $data['no_solusi'] ?>" 
class="hapus"> 
<i class="icon-trash"></i> 
<?php if(!isset($_POST['cari'])) { ?> 
<!-- untuk menampilkan menu halaman --> 
<div class="pagination pagination-right"> 
<ul> 
<?php for($i = 1; $i <= $jml_halaman; $i++) { ?> 
<li class="halaman" id="<?php echo $i ?>"><a 
href="#"><?php echo $i ?></a></li> 
<?php } ?> 
</ul> 
</div> 
<?php } ?> 
 
<?php 













<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
<div class="navbar-inner"> 
<div class="container"> 
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a> 

















<!-- Main hero unit for a primary marketing message or 
call to action --> 
<div class="hero-unit"> 
</div> 






<img src="img/profil.jpg" class="img-circle"> 
</div> 
<div class="span10"> 
<p align="justify">Mengingat betapa pentingnya keberadaan 
telur bagi masyarakat, maka perlu diterapkan sistem 
peternakan yang sehat dan terkelola dengan baik. Mulai 
 
 
dari pemilihan bahan-bahan yang berkualitas sebagai 
perlengkapan ternak, pemilihan bibit-bibit ayam yang 
sehat, penyediaan pakan ternak yang bernutrisi, 
pengelolan lingkungan dan juga usaha perbaikan manajemen 
perawatan ayam yang baik sehingga menghasilkan produksi 
telur dengan kualitas dan kuantitas yang baik.<br> 
Usaha perbaikan manajemen pemeliharaan pada ayam petelur 
sangat diperlukan untuk menghasilkan pullet dengan 
performa yang baik sampai umur panen, salah satunya 
adalah dengan upaya penekanan pada  kemunculan penyakit 




















<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
<div class="navbar-inner"> 
<div class="container"> 
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a> 

















<!-- Main hero unit for a primary marketing message or 
call to action --> 
<div class="hero-unit"> 
</div> 












<form class="form-contact-us" action="insert_kontak.php" 
method="post"> 
<?php 
$message = $_GET['msg']; 
if ($message == 'success') { 
?> 
<div class="alert alert-success"> 
<button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button> 



























<form class="rounded_3 shadow_3" action="auth.php" 




$error = $_GET['error']; 
if ($error == 1) { 
?> 
<div class="error">Username dan Password belum 
diisi.</div> 
<?php } else if ($error == 2) {?> 
<div class="error">Username belum diisi.</div> 
<?php } else if ($error == 3) {?> 
<div class="error">Password belum diisi.</div> 
<?php } else if ($error == 4) {?> 
<div class="error">Username dan Password tidak 
terdaftar.</div> 
<?php } ?> 
<div> 
<label for="username">Username</label> <input 






<label for="password">Password</label> <input 
id="password" name="password" class="wide" 


















<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8" /> 
<title>Halaman Admin</title> 
<link rel="stylesheet" href="css/screen.css" 
type="text/css" media="screen" title="default" /> 







<a href="../login/logout.php" id="logout"><img 
src="img/shared/nav/nav_logout.gif" width="64" 
height="14" alt="" /></a> 
<div class="clear">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end nav-right --> 




















<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8" /> 
<title>Halaman Admin</title> 
<link rel="stylesheet" href="css/screen.css" 
type="text/css" media="screen" title="default" /> 
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" 
media="screen"> 





<!-- Start: page-top-outer --> 
<div id="page-top-outer"> 
<!-- Start: page-top --> 
<div id="page-top"> 




<!-- End: page-top-outer --> 
<div class="clear">&nbsp;</div> 
<!--  start nav-outer-repeat START --> 
<div class="nav-outer-repeat"> 
<!--  start nav-outer --> 
<div class="nav-outer"> 
<!-- start nav-right --> 
<div id="nav-right"> 
<div class="nav-divider">&nbsp;</div> 
<a href="../login/logout.php" id="logout"><img 
src="img/shared/nav/nav_logout.gif" width="64" 



















Source Code 9 
<?php 
// panggil berkas koneksi.php 
require 'koneksi.php'; 
// buat koneksi ke database mysql 
koneksi_buka(); 
?> 
<table class="table table-condensed table-bordered table-












$i = 1; 
$jml_per_halaman = 10; // jumlah data yg ditampilkan 
perhalaman 
$jml_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM 
solusi")); 
$jml_halaman = ceil($jml_data / $jml_per_halaman); 
// query pada saat mode pencarian 
if(isset($_POST['cari'])) { 
$kunci = $_POST['cari']; 
echo "<strong>Hasil pencarian untuk kata kunci 
$kunci</strong>"; 
$query = mysql_query(" 
SELECT * FROM solusi 
WHERE kd_solusi LIKE '%$kunci%' 
OR solusi LIKE '%$kunci%' 
OR keterangan LIKE '%$kunci%' 
"); 
// query jika nomor halaman sudah ditentukan 
} elseif(isset($_POST['halaman'])) { 
$halaman = $_POST['halaman']; 
$i = ($halaman - 1) * $jml_per_halaman  + 1; 
 
 
$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT 
".(($halaman - 1) * $jml_per_halaman).", 
$jml_per_halaman"); 
// query ketika tidak ada parameter halaman maupun 
pencarian 
} else { 
$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT 0, 
$jml_per_halaman"); 
} 
// tampilkan data solusi selama masih ada 
while($data = mysql_fetch_array($query)) { 
?> 
<tr> 
<td><?php echo $i ?></td> 
<td><?php echo $data['kd_solusi'] ?></td> 
<td><?php echo $data['solusi'] ?></td> 
<td><?php echo $data['keterangan'] ?></td> 
<td> 
<a href="#dialog-solusi" id="<?php echo 
$data['no_solusi'] ?>" class="ubah" data-toggle="modal"> 
<i class="icon-pencil"></i> 
</a> 












<?php if(!isset($_POST['cari'])) { ?> 
<!-- untuk menampilkan menu halaman --> 
<div class="pagination pagination-right"> 
<ul> 
<?php for($i = 1; $i <= $jml_halaman; $i++) { ?> 
<li class="halaman" id="<?php echo $i ?>"><a 
href="#"><?php echo $i ?></a></li> 





<?php } ?> 
<?php 
// tutup koneksi ke database mysql 
koneksi_tutup(); 
?> 
 
 
